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Abstract: Having sublimated the Monadologie theory of Leibniz on a philosophic level，Gilles Deleuze proposed a brand new theory: Fold． Nowadays，Fold
theory has penetrated into all walks of life． Ｒefering to architecture，with the support of the Fold theory，the trans － avantgrade architects surmouted the con-
straint of traditional theory such as Euclidean geometry，and designed the creative post － modern architecture with new bedeutsamkeit and logic． The Fold theo-
ry has been the Bible of trans － avantgrade architects which leads them to break though the traditions．
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本横滨国际码头( 图 2 ) 。整个建筑与




书馆( 图 3) 是莫比乌斯环的演变，一个
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外墙时而内时而外的建筑空间通过莫比乌斯环所具有的独特
形体和特性创造出来。



























2. 3 建筑( 褶子) 与内部构件的相互折叠
图 6 广州歌剧院内
当我 们 把 建 筑
看作 是 空 间 中 的 一
个大褶子，那么内部
的家 具，楼 梯、楼 板
和天 花 等 结 构 看 做
成是 建 筑 中 的 小 褶
子。它 们 相 互 折 叠




形成 一 种 连 续 流 动
的自 由 形 态。此 时
在建 筑 内 部 空 间 中
建筑与内部家具、楼




强烈的超现实主义色彩。如广州歌剧院的室内设计( 图 6) ，扎
哈用曲线将空间和墙体完整的连接在一起，并刻意在墙上设计
图 7 北京银河 SOHO 售楼大厅
出 许 多 水 流 的
凸凹痕迹，内 部
优 雅 自 然 的 曲
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